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Thionville – Grosser Neckersberg,
Élange, lotissement Les Résidences
de la Croix Hépich
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 Les  sondages  réalisés  sur  une  surface  de  27 400 m2 à  Thionville-Élange,  au  lieu-dit
grosser  Neckersberg,  du  26  au  29 septembre 2016,  préalablement  aux  travaux  de
création d’un lotissement, ont permis la découverte de structures archéologiques dans
quatre sondages.
2 Un  silo  a  été  découvert  dans  le  sondage 30,  en  limite  sud  d’emprise,  mais  aucun
mobilier datant n’a été retrouvé. Un foyer, non daté lui aussi, a été observé dans le
sondage 32. Quatre trous de poteau ont été découverts dans le sondage 36, dont trois
ont été testés, mais une seule structure a livré un fragment de céramique gallo-romaine
en surface.
3 Dans le sondage 48, en limite nord de l’emprise, une possible fosse et un fossé, dont les
comblements ne sont pas anthropisés, ont été mis au jour. Par ailleurs, la découverte
d’un fragment  de  céramique protohistorique dans  le  sondage 37  et  d’un autre,  non
daté, dans le sondage 8, ajoutée à la dispersion et à la non structuration des vestiges
observés  sur  l’emprise,  donnent  des  indications  sur  une  probable  présence  de  site
archéologique à proximité.
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